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Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:  
a. Vokal rangkap ) ج ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: al-
yawm. 
b. Vokal rangkap (   ﯥ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
 Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horizontal) di atasnya,  misalnya ΎϔϠﭐۃځٺ )  = al- fatihah), 
ϢحϠόϠ΍ )  = al-‘ulum) dan ( Δϣﻴﻗ = qimah). 
Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah  atau  
tasydid   transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang 
sama  dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( ﱠΪﺣ = haddun), (ﱞΩﺳ =  
saddun), (Ώﻴτ = tayyib). 
Kata sandand dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-
lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, 
terpisah dari  kata  yang  mengkuti dan diberi  tanda  hubung, misalnya (
 ΖﻴΑϟﭐ = al-bayt), (ﺀﭐϤﺳϟﭐ = al-sama’). 
Ta’ marbutah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukun,    
transliterasinya dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “h”, 
sedangkan ta’ marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya 
(ϞﻼϬϟ΍Δﻴﺆή  = ru’yat al-hilal). 
Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 
yang di tengah atau di akhir kata, misalnya Δﻴﺆέ)  = ru’yah), (ﺀ΍Ϭﻗϓ  = fuqaha’). 
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ABSTRAK 
 
Binti Mualamah, NIM: 1751144004. 2016. “Manajemen Kesiswaan Kesiswaan 
dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Peserta Didik (Studi Multi Kasus di MTs 
Negeri dan SMP Negeri Tulungagung)”. Tesis. Program Studi Manajemen 
Pendidikan Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dibimbing 
oleh Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M. Ag. dan Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I. 
Kata Kunci: Manajemen Kesiswaan, Prestasi Peserta Didik 
 
Pendidikan merupakan upaya strategis untuk membentuk manusia yang 
bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana 
tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar. Beragam 
upaya dilakukan oleh lembaga pendidikan guna memberikan layanan pendidikan 
yang terbaik untuk mengembangkan potensi peserta didiknya secara maksimal, 
seimbang dan terpadu. Dalam hal ini, manajemen kesiswaan mengambil peranan 
penting dalam rangka mengembangkan kecerdasan, bakat dan 
minat,meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta upaya pembinaan dalam 
rangka mewujudkan prestasi peserta didik dalam bidang akademik dan non 
akademik. Dalam hal ini, penulis mengambil 2 sekolah sebagai objek penelitian, 
yakni MTs Negeri Tulungagung dan SMP Negeri 1 Tulungagung. Dua sekolah 
favorit di Tulungagung tersebut memiliki manajemen kesiswaan dengan 
karakteristik yang unik dan berbeda. Hal inilah yang membuat penulis merasa 
tertarik untuk menelitinya lebih dalam. 
Fokus Penelitian ini adalah (1) penerimaan peserta didik dalam upaya 
meningkatkan prestasi peserta didik di MTs Negeri Tulungagung dan SMP Negeri 
1 Tulungagung, (2) pengelompokan peserta didik dalam upaya meningkatkan 
prestasi peserta didik dalam upaya meningkatkan prestasi peserta didik di MTs 
Negeri Tulungagung dan SMP Negeri 1 Tulungagung, (3) pelaksanaan pembinaan 
peserta didik dalam upaya meningkatkan prestasi peserta didik di MTs Negeri 
Tulungagung dan SMP Negeri 1 Tulungagung, dan (4) Implikasi manajemen 
kesiswaan terhadap prestasi peserta didik di MTs Negeri Tulungagung dan SMP 
Negeri 1 Tulungagung. 
Jika dilihat dari sumber datanya, penelitian ini tergolong penelitian 
lapangan (field research). Dalam hal ini, penulis akan menggunakan rancangan 
studi multi kasus (case study). Sedangkan menurut jenis datanya, pendekatan yang 
digunakan termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi 
partisipatif (participant observation), wawancara mendalam (indept interview), 
dan dokumentasi (documentation). Data yang sudah terkumpul kemudian 
dianalisis secara induktif dengan dua tahap, yakni: analisis data kasus tunggal dan 
analisis data lintas kasus. 
Hasil dari penelitian ini meliputi: (1) penerimaan peserta didik baru yang 
terdiri dari  (a) sistem penerimaan, pembentukan panitia, menentukan jumlah daya 
xviii 
 
tampung (kuota) peserta didik dibuat berdasarkan dari petunjuk Kementerian 
Agama Kabupaten Tulungagung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, 
(b) sistem penerimaan peserta didik sistem promosi berlaku bagi peserta try out 
dan pelatihan ujian sekolah SD/MI mendapatkan prioritas untuk diterima, seleksi 
tes dan seleksi Danem baik jalur online maupun offline, (c) kriteria penerimaan 
peserta didik baru berdasarkan daya tampung dan (d) prosedur penerimaan peserta 
didik baru melalui membentuk kepanitiaan PPDB berasal dari unsur guru dan 
pegawai, rapat pembentukan panitia, membuat pengumuman pendaftaran PPDB 
melalui brosur dan website, melakukan pendaftaran, melaksanakan seleksi, 
mengumumkan hasil penerimaan diumumkan secara terbuka langsung di papan 
pengumuman di sekolah dan lewat website atau internet, dan pendaftaran ulang. 
(2) pengelompokan peserta didik terdiri dari (a) pengelompokan dalam kelas-kelas 
berdasarkan jalur yang dipilih yaitu kelas unggulan, kelas prestasi, dan kelas 
regular, (b) pengelompokan berdasarkan kemampuan berdasarkan tes diagnostik 
dan (c) pengelompokan peserta didik berdasarkan bakat dan minat dalam wadah 
kegiatan ekstrakurikuler. (3) pelaksanaan pembinaan kesiswaan terdiri dari (a) 
pembinaan kedisiplinan peserta didik dengan adanya tata tertib siswa, buku 
kendali siswa dan buku pribadi siswa, adanya reward dan punishment, 
pelanggaran menggunakan sistem, (b) pembinaan akademik meliputi pengajaran 
menggunakan kurikulum K-13 dan KTSP, melaksanakan kegiatan yang 
menunjang pembinaan akademik dengan memberikan jam tambahan pelajaran, 
kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar, memberi motivasi kepada peserta 
didik melalui lembaga motivator, istighosah bersama. Bagi yang tidak tuntas 
diberikan pengayaan dan remidi, (c) pembinaan non akademik melalui kegiatan 
ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. (4) 
implikasi manajemen kesiswaan terhadap prestasi peserta didik adalah Prestasi-
prestasi yang diraih tersebut tidak lepas dari pelaksanaan manajemen kesiswaan 
melalui bimbingan dan pembinaan dari Waka Kesiswaan, waka kuriikulum, guru, 
wali kelas, guru BP dan tim pengembangan diri dan keahlian. 
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 ملّخص
لتاميذ لرقية . "إدارة شؤزن ا6102.4004411571بǼي معّلمة، رقم دفر القيد: 
 1-إųاز التاميذ (دراسة اūاات امتعددة ي امدرسة امتوسطة اإسامية اūكومية تولونج أجونج
)". رسالة اماجستر. قسم إدارة الربية اإسامية. قسم اماجستر. 1-و امدرسة امتوسطة اūكومية
د.اūاجة  ,ūاج أمد فطاي اماجستر. أ.د.ا امشرف .ولونج أجونج" اإسامية اūكوميةجامعة"ت
 .بǼي معونة اماجستر
 الكلمات المرشدة: إدارة شؤزن التاميذ،إنجاز التاميذ
 
إن الربية هي Űاولة اسراتيجية لتكوين البشر الشريف امؤمن امتقي باه تعاى وفقا  
فللمؤسسة الربوية مسؤولية  باهدف الذي ترمي إليه الربية ااسامية. أجل نيل هذا اهدف، 
كبرة. هǼاك Űاوات تقوم ها امؤسسة الربوية  أجل عطاء اŬدمات الربوية اممتازة لتǼمية قوة 
التاميذ الكامǼة  بوجه جدي متوازن متكامل. ي هذǽ اūالة، إن إدارة شؤون التاميذ تلعب دورا 
لرغبة و كذلك لرقية  اامان و التقوى  م ي أداء مهما أجا إى إماء الذكاء و القوة الكامǼة و ا
التوجيه اهادف إى إŸاد اųاز  التاميذ ي ůال اأنشطة امǼهجية و ا امǼهجية. و ي هذا 
 1-درست  Űلت  للبث  و اا امدرسة امتوسطة ااسامية اūكومية اماŬطاب تتخذ الباحثة 
ونج أجونج. هاتان مدرستان مثالتان هما أدارة لتو  1- وسطة اūكوميةأجونج  و امدرسة امتونج لتو 
 شؤون التاميذ şصائصها العتيقة الفريدة.
) قبول التاميذ مǼاسبة ترقية اųاز التاميذ ي امدرسة امتوسطة ااسامية 1أسئلة البث : 
) šميع التاميذ 2أجونج،  تولونج1-امدرسة امتوسطة اūكومية أجونج  و  تولونج 1-اūكومية 
امدرسة أجونج  و  تولونج 1-مǼاسبة ترقية اųاز التاميذ ي امدرسة امتوسطة ااسامية اūكومية 
) عملية توجيه التاميذ ترقية اųاز التاميذ ي امدرسة 3أجونج،  تولونج 1-امتوسطة اūكومية 
، تولونج أجونج 1-امدرسة امتوسطة اūكومية و أجونج   تولونج 1-امتوسطة ااسامية اūكومية 
امدرسة امتوسطة أجونج  و  تولونج 1-امدرسة امتوسطة ااسامية اūكومية اųاز التاميذ ي ) 4
 .أجونج تولونج 1-اūكومية 
 
نظرا إى مصادر اūقائق، فيعد البث  Şثا ميدانيا. تستخدم الباحثة تصميم دراسات 
دة. و نظرا إى نوع اūقائق و امدخل امستخدم فيعد البث  Şثا كيفيا Źصل مǼه اūاات امتعد
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اūقائق الوصفية. و مع اūقائق ي هذا البث  بثاثة اأساليب، وهي: اماحظة بامشاركة و 
ئق امقابلة امتعمقة، و الوثيقة. و اūقائق اجموعة Űلولة عن طريق استقرائي şطوت : Ţليل اūقا
 اūالة الواحدة و Ţليل اūاات امتعددة. 
) قبول التاميذ اŪدد حي  يشمل (أ) نظام القبول، وضع 1Ţتوي نتائج البث  على: (
ůلس اللجان، تعي  مبلغ التاميذ حسب توجيه ůلس شؤون الديǼية اإسامية تولونج أجونج و 
قبول التاميذ أي نظام ااعان خاص  ůلس شؤون الربية الوطǼية تولونج أجونج، (ب) نظام
مشركي ااختبار التجريي و تدريب ااختبارات امدرسي للمدرسة اابتدائية العامة أو ااسامية 
ذات مكانة أولوية للقبول، تصǼيف الǼتائج اأصلية الوطǼية سواء عن طريق اūاسوب أو طريق غر 
ميذ اŪدد حسب امبلغ امقرر و (د) ااجراءات اūاسوب (امباشر)، (ج) اŬصائض لقبول التا
لقبول التاميذ اŪدد عن طريق تكوين ůلس اللجان من امدرس  و اموظف ، مشاورة تكوين 
ůلس اللجان، وضع اعان التسجيل من وسيلة صثيفة امعلومات و  عام السر، القيام 
ول عن طريق صريح مباشر على سبورة بالتسجيل، اجراء التصǼيف، القيام باعان نتائج القب
) šميع التاميذ حي  يشمل 2ااعانات و عام السر أو الشبكة الدولية، و اعادة التسجيل. (
(أ) šميعهم  حسب الفصول وفقا بالسبل امختارة تعي الفصل امتفوق و الفصل ااųازي و 
šميعهم  حسب القوة الكامǼة الفصل العادي، (ب) šميعهم  حسب ااختبار الفثصي، و (ج) 
) توجيه التاميذ و يشمل (أ) التوجيه لالتزام بالǼظام 3و الرغبة بوسيلة الـأنشطة ا امǼهجية. (
بوجود نظام التاميذ، و الكتاب اموجه للتاميذ و الكتاب الشخصي للتاميذ و وجود الثواب و 
و امǼهج  3102باستخدام امǼهج الدراسي العقاب، (ب) التوجيه ااكادمي و يشمل (أ) التعليم 
امدرسي، و أداء اانشطة الي تدعم هذا التوجيه ااكادمي و زيادة اŬصص التعليمية، و امشاركة 
مع مؤسسة الدورة التعليمية, و التشجيع Ŵو التاميذ بوسيلة امؤسسة الدافعية، ااستغاثة اŪامعية. 
الضعاف، (ج) التوجيه ا ااكادمي بوسيلة اأنشطة ا امǼهجية  عطاء الرنامج التثسيي للتاميذ
) التأثر الفاعلي إدارة شؤزن التاميذ على إųاز التاميذ 4لتǼمية القوة الكامǼة و الرغبة للتاميذ. (
يعي أن تلك ااųازات احصولة ا تتخلص من عملية إدارة شؤون التاميذ  عن طريق اارشادات 
يهات من نائب الرئيس لشؤون التاميذ و نائب الرئيس للمǼهج الدراسي و امدرس  و و التوج
 أولياء الفصول و مدرسي التوجيه و هيئة التǼمية و اأهلية. 
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ABSTRACT 
 
Binti Mualamah, NIM: 1751144004. “Student Management in an Effort to 
Improve the Achievement of Learners (Multi Case Study in State Islamic Junior 
High School Tulungagung dan State Junior High School Tulungagung)”, 
Thesis,Islamic Education Management Program.State Islamic Institute guided by 
Prof. Dr. H. Achmad Patoni and Dr. Hj. Binti Maunah, M.Ag. 
Keyword: Student Management, Achievement of Learners. 
 
Education is a strategic effort to establish dignity, faithful and devoted 
human beings to Almighty God as the objectives of Islamic education. To achieve 
these objectives, institutions have great responsibility. Various attempts were 
made by the institutions to provide the best educational services and to develop 
the potential of their students optimally, balanced and integratedly. In this case, 
student management takes an important role in order to develop the students’ 
intelligence, talents and interests; to increase faith and piety; and to develop 
efforts so that either their academic or non - academic achievement can be 
achieved. Therefore, the researcher took two schools as objects of this study- State 
Islamic Junior High School Tulungagung dan State Junior High School 
Tulungagung. This is because those two favorites school in Tulungagung have 
unique characteristics of student management which are different from the others. 
Hence, it is significant to be further studied. 
The focus of this research includes (1) the students recruitment in an effort 
to improve the achievement of students at MTsN Tulungagung and Junior High 
School 1 Tulungagung. (2) students classification in an effort to improve the 
achievement of students at MTs Tulungagung and Junior High School 1 
Tulungagung, (3) the implementation of students guidance in order to improve the 
achievement of students in MTs and SMP Negeri 1 Tulungagung, and (4) 
achievement of students at MTs and SMP Negeri 1 Tulungagung Tulungagung. 
This research employed field research with a multi-case study design (case 
study). Since this research was classified as qualitative research, the data were 
descriptive data which were collected by using three techniques, namely: 
participatory observation, in-dept interview, and documentation. The data were 
then analyzed inductively through two stages - data analysis of single case and 
cross-case analysis of the data. 
This research reveals that (1) The students recruitment includes (a) 
recruitment system, committee formation, the quota system made in accordance to 
the guidance of Religion Ministry of Tulungagung and Education Institution of  
Tulungagung,(b) recruitment system promotion-based addressed for try out 
members and training  of elementary school examination (SD/MI) who are 
potential to be accepted, selection test and selection-final score based both online 
and offline,(c) students recruitment quota-based, and (d) students recruitment 
xxii 
 
PPDB Committee-based consisting of teachers and school officers through 
various procedures i.e. meeting for committee formation, writing an 
announcement for students admission via pamphlet and website, conducting 
student admission and selection, publicly announcing the freshmen students 
acceptance either on the announcement board around the schools or via website, 
and conducting registration. (2) students classification consisting of (a) in-
classroom classification based on the selected class-distinguishing class, 
achievement class, and regular class, (b) students classification based on the result 
of diagnostic test, and (c) students classification based on the students’ talent and 
interest which is grouped into extracurricular activities. (3) Students coaching 
which comprises of (a) discipline coaching by providing them with rules, control 
books, personal diaries, reward and punishment system, (b) academic coaching by 
implementing 2013 Curriculum (K-13) and KTSP, giving them extra-learning 
hours, building cooperation with some learning center institution, and motivating 
them through some activities e.g. Inviting motivator, doing mass prayers 
(istighosah) and giving remedial and enrichment for those who do not pass yet, (c)  
non - academic coaching done through developing their talent and interest. (4) the 
implication of students management towards students achievement through 
coaching and guiding system done simultaneously by Co-Principals of students 
and those of curriculum, teachers, classroom teachers, guidance teachers, and self-
development and expertise team. 
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